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Korstavlens Anvendelse og N ytte .
8  1.
2 ) e d  K o r s t a v l e  forstaaeS 
et K ors eller en Skive a f Trce 
eller J e r n ,  hvori to Fordyb­
ninger eller R ender ere a n ­
bragte i lige Linie saaledes, 
a t de stcrre hverandre i M id­
ten under r e t t e  V i n k l e r .
Dersom  Skiven gjores af 
Trce, m aa den ei tages a f eet 
Stykke, men ligesom et Teg- 
nebroet lim es, eller hellere p in­
des sammen af flere Skiver, 
der anbringes paa forfljellig 
Led, for a t Trceet ei stal kaste 
sig krum t; den gives i saa 
Fald  helst en rund Form , for 
a t blive stoerkere, og m ales med O liefarve for ikke a t 
lide af Fugtighed. E r  Skiven af J e r n  (som oftest 
stobt), gjores den scrdvanlig i Form  af et K ors, oven- 
p aa  saa je v n , a t alle 4  Arme komme til a t ligge i 
samme F lade, men hver Arm af Korset stobes paa den 
underste S id e  tykkere under M idtlin ien , som Gjennem - 
N>) N-rkke. 8 B. 1 H. 9
^  6
snittet 0  v iser, deels for storre S ty rk e , deels for a t 
Renden i M idten kan hovles saa meget dybere uden 
a t svcrkke det Hele. J e rn e t overdrages med en Fernis 
for ikke a t ruste.
Hensigten med Fordybningerne eller Renderne er, 
at disse flulle kunne bruges istedetfor D ioptere til a t 
sigte igsenncm; de bor derfor vcrre saa brede, a t en 
S tok tydelig kan fljelnes i en Afstand a f  c. 150 Favne, 
og saa dybe, a t S ig te t kan tages med N oiagtighed. 
Endelig er det en H ovedsag, a t de ere fuldkommen 
lige og verticalt udflaarne, samt at de ere lodrette paa 
hverandre eller danne en ret Vinkel paa hver S id e , 
altsaa fire rette Vinkler. Armenes Lcengde er n a tu r-  
ligv iis v ilkaarlig; de, som hidtil ere stobte i S v e rr ig , 
holde 6 Tom m er fra  M idtpunktet. R endens Dybde 
—  4^ Linie, dens B rede —  1 Linie. I  en Trcr- 
tavle bor Renden g jsres bredere.
M id t under K orstavlen m aa vcrre en In d re tn in g , 
saa at den kan fastgsorcs paa Enden af en S tok  eller 
Fod og opstilles paa M arken, dog saaledes, at Tavlen  
kan dreies rund t, medens Stokken staaer fast. I  dette 
D>'emed har Stokken en T a p  foroven og en fernbe- 
slaaet S p id s  paa den ncderste E n d e , for a t kunne 
trykkes ned i Jo rd e n .
T il  Anvendelse af K orstav len  behovcs Stokke, 
som bor vcrre 3 » 4  Alen lange, lige og tilspidsede i 
den ene Ende, for a t kunne scettes fast t Jo rden .
8 2.
Stokke, som scrttes ud paa  M arken for a t be­
stemme Punkter, maac staae lige eller lodrette.
8  3 .
T o  Stokke bestemme en lige Linies R e t n i n g  
og, n a a r  de staae i Endepunkterne, dens Loen g de .
N a a r to Stokke ere satte i een L inie, da sattes 
en tredie i samme Linie enten u d e n f o r  Stokkene, og 
dette skeer ved a t rette den efter A iem aal saaledes, at 
den synes a t skjule de to forste; eller imellem Stokkene 
ved a t en  Person holder den, medens en  a n d e n  ved 
en af de to forst satte Stokke giver Tegn til hvilken 
S id e  den st al . f lyt tes ,  indtil alle 3 dcekke hverandre 
eller sees i een Linie.
8  4 .
E n  L inie, som stal m a a le s , bor stedse v a re  be­
tegnet ved eller afsat med 3 Stokke, en i hver Ende 
og den mellemste sat noermest imod den Ende, til hvil­
ken man vil maale.
8 5-
E n  Linie m aales enten med et Stykke Reb af en vis 
Loengde, eller Landmaalerksede, eller Favnem aal. R eb 
er ikke henskgtsmoesflgt; det rakker sig og bliver smud­
sigt og tungt, n a a r  Jo rd en  er v aad ; Landmaalerksede 
er noiagtig men kostbar og fordrer to Personer for a t 
nyttes til M aa lin g ; Favnem aal er derimod baade det 
billigste og beqvemmeste, og den, som m aaler, behover 
ingen Medhselper for a t bruge det. M ed Favnem aa- 
let kan vel ikke opnaaes den G rad  a f Noiagtighed, 
som ved Landmaalerksede, men tilstrakkelig, n a a r  det 
iag ttages, at s m  og d m  ere lige lange og Afstanden 
mellem s  og b noiagtig  —  3 A len; derfor er S tiv e ­
ren o p  nodvendig, og fremdeles bor Enderne ved »
9*
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og b vccre beflaaede med J e rn  eller M essing og forsy­
nede med en Jern sp id s for ikke a t glide, n aa r de 
scrttes mod Jo rden , n m  er et H aand tag , tfenende til 
a t  den ,  som m a a le r, kan gaae beqvcmt og ei behover 
a t bukke sig. ( ^ .  o m p  m aa helst vcrre en re t Vinkel.)
Ved B rugen  af Favncm aalet bor iagttages:
s . Favnem aalets ene Veen scrttes i det Punkt, 
hvorfra m an vil m a a le , og det andet B een bringes 
ved D icm aal ind i samme L inie, som de to Stokke, 
der bestemme Liniens R etn in g ; da forst scrttes det ned 
og saaledes m aales frem ad, idet M aaleren  bestandig 
tcrllcr Favnenes A ntal.
I). S a a sn a rt Favncm aalet har naaet den næst­
sidste S tok og M aaleren  altsaa ikke har flere, end den 
ene S tok ved Enden a t rette sig efter, bor han vcelge 
et vilkaarligt P unkt paa M arken i samme Linie u d e n ­
f o r  den sidste S tok . Denne Forsigtighedsregel er desto 
nodvendigere, so storre Afstand der er a t m aale efter 
een S tok  alene.
c. N a a r det sidste Stykke ikke er et fuldt Favne- 
m aal, bcmcrrkes B roken, som helst tages i Trediedele, 
fordi 4 af en F avn  er en Alen og §  —  to Alen.
8 6.
N a a r  to Linier stode sammen, kaldes deres B o i- 
ning mod hverandre eller Skrcrvet imellem dem en 
V i n k e l  og Linierne dens B e e n .  Forloenges to Li­
n ier, saa a t de ftoere hinanden, og alle 4  Vinkler ere 
ligestore, da staae Linierne l o d r e t  paa hinanden, og 
hver a f Vinklerne er en r e t  V i n k e l .
8  7.
N a a r  K orstavlens Fod staaer noiagtigt i een Li­
nie, saa v il ogsaa K orstavlens R ender passe i samme 
Linie, n a a r  T av len , som er bevcrgelig paa Foden , 
dreies tilborlig t; den F o ran d rin g , m an behover a t 
foretage, vil ialtfald vcere ubetydelig.
8 8 .
Dersom K orstavlen  er opstillet saaledes, a t en 
Linie paa M arken udgsor Forloengelse af T av lens ene 
N ende, saa vil den Linie paa M arken , som udgsor 
Forloengelse a f T av lens anden Rende, blive lodret paa 
den forste; thi K orstavlens r e t t e  V i n k l e r  forandres 
aldeles ikke derved, at Benene forloenges.
D e ra f  folger, a t den, som staaer ved K orstavlen, 
kan give Medhselperen Vink —  enten til H sirc eller 
Venstre, hvor den S tok, som tilkendegiver den lodrette 
Linies R e tn in g , ftal staae.
8 ri.
D e r forekomme to Tilfoelde:
a. n aar en lige Linie ^  v ,  (som ofte kan vcrre
en G ro ft eller F u re ) , er g iven, og man derfra i et 
vist Punkt 6  v il udstikke en lodret Linie, s. E r .
li. n aa r en Linie ^  k  er g iven , samt et Punkt 
6  udenfor sam m e, da a t bestemme det S ted  O , hvor 
en lodret Linie fra 6  vil stode imod Linien ^  L, f. E r .
6
^ -------- v
D et f o r s t e  T i l f a l d e  ( s )  folger umiddelbart af 
8 8 ; thi n a a r  K orstavlen  stilles i L , og dens ene 
Nende rettes efter ^  v , saa vil den anden Nende til, 
kjendegive R etningen, hvori den lodrette Linie stal ud­
stikkes. I  dette T ilfa ld e  rettes altsaa Stokkene efter 
K orstavlen ; men i d e t  a n d e t  T ilfa lde  (l>) rettes K ors­
tavlen efter Stokkene; den flyttes nemlig saalange i 
Linien ^  6 , indtil den kommer i Punktet v ,  hvor 
den S tok , som er sat i 6 , v il blive synlig i T av lens 
anden Nende. N a a r  ^  v o g v L  m aales, saa ere Punk­
terne v  og 6 bestemte.
8 10
A t a f s c r t t e  L i n i e r  p a a  P a p i r e t  e f t e r  f o r ­
m i n d s k e t  M a a l e s t o k .
Dersom man vedtog, at hver F avn  paa M arken 
fluide vcrre en Tom me eller Linie paa P a p ire t,  saa 
vilde m an kunne bruge en Tommestok til formindsket 
Maalestok, thi saa mange F avne, en Linie holdt paa 
M arken, ligesaa mange Tom m er eller Linier behovede 
m an kun a t afscette paa P ap ire t. M e n , da m an ved 
en T egning  ofte rcttcr sig hellere efter P a p ire ts  S to r-  
relse, end efter Tommestokken, saa kan m an voelge en 
vilkaarlig M aalestok, istedetfor Tommestokken. 
i o n «§ 2 O
F ra  ^  til o er afsat 12 ligestore Stykker af v il­
kaarlig Lcrngde, a ltsaa , dersom hvert antages for en 
F a v n , saa betyder —  12 F avne. F ra  o t i l v  er 
hvert af de 6 Stykker g jort ligestore med ^  o ,  altsaa 
hvert —  12 F avne, og hele o 6  —  72  F avne. E f­
ter en saadan Maalestok eller S c a la  afscrttes nu en 
hvilkensomhelst Lcrngde udtrykt i F av n e , ved forst at 
dividere med 1 2 , for a t see, hvor mange Stykker, som 
det fra  o til 1 2 , der flulle afscrttes paa P a p ire t, og de 
F a v n e , som blive tilo v e rs , m aalcs da fra  o henimod 
^  f. E r .  57 Favne —  4  G ange 12 -f-9 —  4 8 -f-9 ,  
eller paa S ca lae n  fra 48  til det Punkt mellem 8 
og 10.
Anmcrrk. Jcg har valgt Scalaens Inddeling med 12, fordi 
denne har stsrst Lighed med Tommestokken; men da det
stedse er meget lettere at dividere med 10 end med 12, 
saa valges til Korttegning oftest en Scala med Indde­
ling i 10, ft Ex.
8 « 4 2
Anvendelsen er forresten aldeles lignende som ovenfor er 
beskrevet.
8
A t t e g n e  l o d r e t t e  L i n i e r  og  a l t s a a  r e t t e  
V i n k l e r  p a a  P a p i r e t .
D ette skeer lettest ved H/elp a f T eg ne-T rian g le r 
d. e. r e t v i n k l e d e  T rian g le r (af T rc r) , hvis to 
korteste S id e r  ere ligestore.
N a a r  f. E . til Linien a b  ftal drages en lodret 
L inie, saa lcegges den ene T riang e l m rg  nedenunder 
med dens lcrngste S id e  m g  saaledcs paa flraa, at den 
anden T riangel med en a f  dens korte S ider m p  
lagt derimod kan passe med dens lcrngste S id e  m n  
langs efter ab. (D e t er forresten ikke nodvendigt at 
Spidsen m kommer til at ligge i Linien a b . )  S a a -  
snart Trianglerne have faaet denne S till in g , h o l d e s  
f a s t  p a a  d e n  u n d e r s t e  m r g ,  a t  d e n  ikke k o m ­
m e r  f r a  s i n  P l a d s ,  medens den anden m p n  ven­
des eller skydes saaledes, a t dens anden korte S ide 
p n kommer imod m g  istedetfor p m ; derved faaer T r i­
anglen m p n  den S tillin g  og m 'n^ er da lod­
ret mod a b . Endvidere v ille, saalcenge den nederste 
T riangel ei forandrer sin S til l in g , og m ^ n ^  ftydes 
op og ned lan gs med S iden  m g ,  enhver Linie, som 
drages efter m 'i ? ,  blive lodret paa  ad . S aa d a n n e  
Linier, som ere lodrette paa een og den sam m e, ville 
aldrig lobe sammen og kaldes p a r a l l e l l e .
Anmaerk. Letheden ved at tegne Kort ester Korstavlen berocr 
isecr paa Dvelse i at bruge Tegnctrianglerne, saaledes 
som ovenfor er lcert.
Det er lettere at bruge Trianglerne end at beskrive 
deres Brug; men Anvendelsen vil snart loere deres 
Nytte.
8 12.
H v o r l e d e s  n r a a l e s ,  t e g n e s  og  b e r e g n e s  e n  
T r e k a n t  s. Er .
O p l o s n i n g .  I  en a f S iderne f. E r . -1 8  soges 
det Punkt v  ( H 9 , b ) ,  hvor en lodret Linie fra  det 
mvdstaacnde Toppunkt 6  vil stode mod ^ 8 ; derpaa 
m aales Lcrngden af ^ v ,  V 8  og 6 V , og M aalene 
nedflrives ved en T eg n ing , som efter O iem aal paa 
M arken indfores i Lommebogen eller paa et Stykke 
P a p ir . N a a r  ^ 8 6  s a a l e d e s  e r  m a a l t ,  t e g n e s  
den hjemme, ved forst efter 8 10 at afscrtte en M aa- 
lestok; derncrst drages en ret Linie, hvorpaa afscet- 
tes 36 Favne og V 8 —  14 F a v n e ; fremdeles 
afscrttes ved v  efter 8  11 en ret Vinkel, og den lod­
rette Linie 6 V gjores efter samme Maalestok —  37 
Favne. N a a r  Punktet 6  derved er bestemt, d rages 
p aa  P a p ire t Linierne ^ 6  og 6 8 , hvorefter ^ 1 6 8  paa 
P a p ire t vil have samme F ig u r som den paagjeldende 
Trekant paa M arken.
B c r e g n i n g e n a f d e n n e s ,  som a f enhver Trekants 
(T rian g e ls )  Q v ad ra t-Jn d h o ld , fleer ved a t multiplicere 
H alvparten  af ^ 6  med 6 V ; den almindelige Negcl er, 
a t  m u l t i p l i c e r e H o i d e n  m e d  d e n  h a l v e  G r u n d ­
l i n i e ,  eller G r u n d l i n i e n  m e d  d e n  h a l v e  H o i d e .  
Ti l  G  r u n d l i n i e  kan tages hvilken a f S iderne  som helst, 
(hvor det passer, vcrlges helst den lcrngste), og H v i ­
d e n  er da den Linie, som fra T rian g len s  modstaa- 
e n d e S p id s  (Toppunktet) drages l o d r e t  mod G ru n d ­
linien.
I  det her valgte E rem pel er Indho lde t af T re ­
kanten, som skrives / ^ ^ 8 6  —  ^  ^ 6 X 6 V —  
X  37 F avne —  X  37 —  25  X  37
—  S25 m  F .
8 13.
a . E n  Tonde Land er 14000 Q vadrat-A len, som 
flrives 14000 A l., altsaa er 1 Skjeppe Land liig 
Ottendedelen —  1750 sH A l., og 1 Fserdingkar Land
—  437^  Al. D en  S to rre lse , som er m indre end 
437,s m  A l., strives som Q v adra ta len .
b. E n  Q v ad ra t F avn  er liig 
9 Q v a d ra ta le n , hvilket tydeligt vil 
sees af hosstaaende F ig u r , hvor 
hver af S iderne er en F avn  eller 
3 Alen.
8 14-
N a a r  Q v ad ra t-F av n e n es  A ntal er m ultipliceret 
med 9 ,  divideres med 14,000 for a t faae Tonder Land, 
med 1750 for a t faae Skjepper Land, med 437H for
a t faae Fferdingkar Land. H eraf folger, a t fornoevnte 
^  ^ 8 6 , som fandtes —  925 LU F . ,  bliver liig 
925 X  9 lH Al. —  8325 H> Al. —  ingen Tonder 
men —  4 S kp r. -s- 1325 fH Al. eller 4  S kp r. 
3  Fdk. -i- 12z  m  Al.
Anmoerk. Den ellers almindelige Maade at maale udcn Maa- 
lebord, er at maale alle Trekantens Sider og ved Hjelp 
af Maalestok afsatte dem og konstruere Trianglen paa 
Papiret. (Andre Figurer deles forst ved Diagonaler i 
Triangler.) Figuren kan da blive ligesaa noiagkig, men 
Beregningen bliver vanskeligere, thi, da der er nodvendigt 
hertil at kjende Hviden, som ikke maalcs paa Marken, 
maa dennes Langde ssges ved Hjalp af Maalestokken paa 
Papiret, og findes sjeldcnt saa noiagtigt, som naar den 
maales paa Marken. Overhovedet vil man ved Brugen 
af Korskavlen til Opmaaling sinde, at (med faa Undta­
gelser) de samme Linier, hvis Langde behoves til en Fi­
gurs Beregning, blive maalte paa Marken, og heri lig­
ger et af Korstavlens store Fortrin til en noiagtigere 
Beregning.
8  15-
D a  m an med K orstavlen  stedse afscctter r e t t e  
V i n k l e r  p aa  M arken, saa opstaaer meget hyppigt det, 
som i 8  11 er fork laret, a t de lodrette Linier blive 
parallelle. Derved fremkomme som oftest Fiirkanter 
med to parallele S id e r eller saakaldte T r a p e z  i e r . 
E t saadant Trapezie med to parallele S id e r  beregnes 
v e d  a t  m u l t i p l i c e r e  de p a r a l l e l e  S i d e r s  h a l v e  
S u m  m e d  d e n  l o d r e t t e  Afstand imellem de 
parallele S id e r.
37 F.
30 F. ir
l i  F.
I  vedfoiedc E rem pel:
^ 3 8 6  —  X  11 —  X  11 —  3 3 ' X I I
—  3 6 8 ; i l  F . (som ester 8 13, b. —  3 3 1 6 ; iH Al. 
og ester 8 11 —  1 S kp . 3 Fdk. 4 - 251  il! Al.)
H v o r l e d e s  m a a l e s ,  t e g n e s  og  b e r e g n e s  en  
f i i r k a n t e t  M a r k ,  f. Er .  8 ^ 6 8 ?
I  Almindelighed vcrlges en a f de lcengste S id e r  
til G rund lin ie  eller til den Linie, hvori K orstavlen 
opstilles, f. E r . her 8  6 . Forst soges deri det Punkt 
bl, hvor den lodrette Linie fra  8  vil stode imod 8  6  
(8 9 , b ); 8 bi og bi8  m aales og M aalene  nedffrives 
ved en Tegning efter D iem aal i Lommebogen; derpaa 
m aales bi 6  og nu scrttcs K orstavlen i 6 , for ester 
8 9 , s  at finde Punktet N , hvorved fremkommer T r i ­
8 16.
N  8
anglen > 1 8 6 . F o r at kunne konstruere og beregne 
denne, stilles K orstavlen endnu en G an g  i Linien 
> 1 8 , og findes Punktet ?  for den lodrette Linie 8 8 , 
hvorpaa m aales 6 ? ,  ? > l  og 8 8 , og M aalene ned- 
flrives.
P a a  P ap ire t afsattes en lige L inie, 8 6 , hvor­
p aa  i Punkterne bl og 6  opreises de lodrette Linier 
bl8  og 8 >I (K 11) , hvis Lcrngder bestemme Punkterne 
8  og >1. D erp aa  opreises ligeledes en lodret Linie 
i 8 , og Langben a f 8 8  bestemmer Punktet 8 . D ette 
stal n u ,  dersom M aalingen  og Constructionen er rig ­
t ig ,  ligge i en ret Linie med >1 og 8 , og dette vil 
efter nogenlunde anvendt Noiagtighed sjelden flaae 
F eil. D a  altsaa Punkterne 8 , 8 , 8  og 8  ere bestemte, 
drages derimellem de Linier, som danne Fiirkanten paa 
P a p ire t.
B e r e g n i n g e n  af de to her fremkomne T rian g ­
ler 8  bl 8  og > 1 8 8  foretages efter § 1 2  og Trapeziet 
8 b l8 >I med to parallcle S id e r  8  bl og >18  beregnes 
efter 8 15. S aa led es  findes ^  8  bl 8  —  11 X  
1 3 z —  148z m  F . — /X  ^ 0 8  —  8 X  9 —  72 fH 
F .; o g T ra p .8 b l6 >I — X  29 —  6 2 3 ^  F . 
Tilsam m en —  814 O  F . —  7596 m  Al. —  4  S kp .
'1  Fdk. -f- 1 5 8 ; O  Al.
8  17.
H v o r l e d e s  m a a l e s ,  t e g n e s  o g  b e r e g n e s  en  
M a r k  a f  d e n n e  F i g u r ?
H er vilde det v a re  hensigtsmæssigt a t v a lg e  to  
G r u n d l i n i e r  lodrette mod hverandre, nemlig s l  
forlcenget et Stykke ud til r, og rx. Ved lodrette Li­
nier mod a r  bestemmes, som i det Foregaaende, Punk­
terne b , o , k  og g ;  men s ,  som ligger i et saa dybt 
In d h u g , a t den lodrette Linie skulde m aales over 
H egnslin ien  k g, kan lettere bestemmes ved a t forlange 
ok til H egnet, og n a a r  Punktet cl paa denne M aade  
er bleven bestemt, da a t m aale s o ,  (Forlængelsen af 
o s )  hvorved Punktet o bestemmes. F ra  G rundlin ien  
rx udsattes fremdeles lodrette Linier til Punkterne k 
og k ,  hvorved disse bestemmes ligesom endelig i be­
stemmes ved den lodrette Linie i t.
T e g n i n g e n  vil ifolge det Foregaaende v a re  let 
nok, ligesom ogsaa B e r e g n i n g e n ,  med Undtagelse 
a f  sk o  hvor ikkun sk  og s o  ere m aalte. Ved 
saadanne Leiligheder som denne, gsores en Undtagelse, 
og Langden a f de til T riang lens Beregning nodven- 
dige Linier, kan efter den valgte Maalestok bestemmes: 
saaledes her s. E r . ko og s  Endvidere findes F i­
guren g p r g k ,  som paa P a p ire t kan deles i en T r i ­
angel og et Trapezie ved Hjelp a f Linien r x ;  dennes 
Langde bestemmes ligeledes ester Maalestok —  9 
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H v o r l e d e s  m a a l e s ,  t e g n e s  og  b e r e g n e s  en  
E n g  f. E r .  a f  h o s s t a a s n d e  F i g u r ?
Ved en storre F igu rs M aalin g  er det en Forstg- 
tighedSregel at vcrlge eller afsoette den eller de G ru n d ­
linier paa M arken, hvori K orstavlen opstilles, saa noer
ved de H je rn e r, som 
skulle bestemmes, som 
m ulig t, for ikke a t faae 
de lodrette A nier locn- 
gere end behoves. H er 
vilde det vcere hensigts- 
moessigt at vcelge og af- 
soette 3  G rund lin ier o n, 
n m  og m k alle tre l o d- 
r e t t e  mod hverandre. 
F ra  disse bestemmes ved 
K orstavlen  lodrette Li­
nier og ved Favnem aal 
alle P u n k te r , saaledes 
som det v il kunne ind- 
sees as F iguren. K rum ­
me Linier, som S okan ­
t er ,  kunne ikke bestem­
mes paa anden M aade, 
end ved at tage de storste 
B u g ter i B etrag tning  og 
antage Linierne imellem 
dem for r e t t e .  D era f
cr riioiyiende, a t jo flere Punkter. derTved Hsoelp ui 
lodrette Linier bestemmes, desto noiagtigere bliver M aa- 
lingen. ^  kan ved Liniernes Forlængelse let 
tegnes paa P a p ire t for a t beregne den hele Fiirkant 
og T riang len  hver for sig og derefter trcrkkes T r i ­
anglen fra.
8  10.
Endflsondt K orstavlen  anvendes med storst For- 
dcel paa smaae A rea le r, hvor de lodrette Linier ikke 
blive lange, kan m an dog ogsaa bruge den til a t m aale 
storre F lad e r, men dette koster mere Arbeide. H os- 
staaende F igu r vil vise, hvorledes m an da hensigtsmees- 
sigt bor anlcegge 4  G ru n d lin ie r , som danne en F iir ­
kant med rette V inkler (N ectangel), f. E r . » b o  <l.
N a a r  man ved at udstikke disse Linier, begyndende fra s , 
kommer tilbage til dette Punkt igsen, saa cr a b o  6 af­
sat noiagtigt paa M arken og dette et B ev iis for a t 
K orstavlen  kan anvendes med en temmelig hoi G rad  
a f Accuratesse. D en  ovrige Frem gangsm aade er ind­
lysende af F iguren.
8 20.
S to r re  Vanskeligheder h a r m an a t overvinde, 
n a a r  et bakket T e rra in  skal tegnes; thi det som kun 
er krumt paa e e n  M a a d e , kan nok strcekkes ud paa 
Papiretog  sorestillcs ved en re t F lade , men en Bakke, 
hvis O verflade er hvcrlvet —  krum p aa  flere M a a - 
der —  kan ikke forcstilles eller lcrgges p aa  det flade 
P a p ir  anderledes end ved (ligesom ved B ru g en  a f  
M aaleb o rd ) a t tegne G ru n d fla d e n s : m an m aaler Li-
o <l
8  X -
nierne o 6 , ek , g k ,  ile og m n ,  som tilsammen blive 
—  s d  o. s. v . D et er indlysende, a t G rundfladen 
er m indre end den hvcrlvede O verflade ; dersom m an 
altsaa v il noies med a t m aale dennes A real uden a t 
tegne K ort derover, saa gjor m an rigtigst i a t scrtte
m
l i g e  Linier ud fra T oppen ned ad Bakkens S id e r , 
som a b  og s o ,  og derpaa anvende K orstavlen ved 
Foden, hvor 8M g s o re s 4 -» b  og n o ^ a e ;  saadanne 
T rian g le r som r a d  maae da m aales for sig.
8 21.
Hensigten med denne Anviisni'ng til K orstavlens 
Nytte som L an d m aale r-In stru m en t* ) er paa ingen 
M aad e  a t ville give noget s u l d k o m n e r e  end M aa- 
lebordet, men at anbefale
s . e t  s i m p e l t  I n s t r u m e n t ,  hvis In d re tn in g  
og Anvendelse i det mindste p aa  flad M ark  med Let­
hed kan lceres a f  E nh ver;
b . e n  M e t h o d e ,  som baade giver den i oecono- 
mifl Henseende og til egen B ru g  fornodne Noiagtighed, 
og som ved lidt Dvelse hverken koster megen T id  eller 
meget Arbeide.
8 22.
N a a r  e n  g i v e n  M a r k  ska l  p l o i e s  og  l c e g g e s  
i l i g e  b r e d e  A g r e ,  a f s c r t t e s  d i s s e  l e t t e s t  v e d  
H s e l p  a f  K o r s t a v l e n .
D a  Agrene i Almindelighed bor lcegges efter Fal-
*) Jeg havde tidligere ikke scet eller eriaret Korstavlen i dens 
narvarende Form anvendt til Landmaaling, men har nu i 
3 Aar brugt den saaledes som her er beskrevet, og har ved 
dens pracliflc Anvendelse mere og mere overbeviist mig om 
dens Nytte. Det skulde derfor gloede mig, om disse Linier 
maatte bidrage til al gjore den anvendelig, og jeg gjenka- 
ger, hvad jeg engang tidligere har ytlret, ,<at den Tid maa- 
„ffec ei er saa langt borte, da Bonden selv optager Kort 
„over sine Jorder; det vilde skarpe hans Eftertanke og 
»give Lyst til Orden, endsige andre Fordele."
det, sattes en Linie V 6 forst ud paa M arken i denne 
R e tn in g ; l o d r e t  p aa  denne afsattes G rundlin ien  ^  l! 
og i dcUne afm aales Agrenes Brede saa sto r, som 
den efter O m standighederne onstes. D e afsatte Linier 
dlive M idten af A grene, hvor m an gjcrne lader den 
bedste P lovkarl lagge de forste F u re r , hvorefter de 
ovrige P love fuldende P lotningen. D a  Afstandene fra 
M idte  til M idte a f Agrene ere afsatte ligestore, og 
hver P lov  antages a t lagge lige brede F u re r paa 
begge S id e r  a f A grene, saa ville Agrene selv blive 
lige brede og p a r a l l e l l e .
Anmærk.. I  Almindelighed bruges at maale eller skridte 
Agrene af ved begge Ender, men dette er forbundet med 
Tidsspilde og meget unoiagtigt, just fordi man sjeldcn
